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REPRESENTANTMØTE OG_ARSMØTE I DET NORSKE 
MYRSELSKAP. 
RiEPRESiENTANTMØTE OU ARSMØ'I1E 
Representantmøtet. 
Den 7. mars d. å. ble det holdt representantmøte i Det norske 
myrselskap i <<Salongen>>, Oslo Håndverks- og Industriforening, Ro- 
senkrantzgt. 7, Oslo. Møtet ble ledet av formannen, godseier Carl 
Løvenskiold. 
1. Ars m e 1 ding og regn skap for 1 9 4 8 med revisors 
beretning forelå og ble referert. Både regnskapet og årsmeldingen 
for 1Ø48 ble godkjent og styret ble enstemmig bevilget ansvarsfrihet 
for regnskapet. Driftsregnskapet for 1948 balanserer med kr. 164.090,73, 
og selskapets samlede aktiva utgjorde pr. 1/1 1948 kr. 785.357,93. 
2. V a 1 g a v 2 m e d I e m m e r t i 1 s e 1 s k a p e t s s t y r e. De . 
uttredende medlemmer av styret var fØlgende: 
Direktør Haakon 0. Christiansen, Trondheim. 
Skoginspektør Ivar Ruden, Sandvika. 
Begge to ble enstemmig gjenvalgt. 
De øvrige medlemmer av styret er: 
Godseier Carl Løvenskiold, Ullern. 
Statsgeolog dr. Gunnar · Holmsen, Vettakollen. 
Konsulent, gårdbruker Knut Vethe, Asker. 
Direktør, dr. Aasulv Løddesøl, Bygdøy. 
3. Valg av formann og nestformann. Både forman- 
nen og nestformannen, henholdsvis godseier Carl Løvenskiold og 
statsgeolog- dr. Gunnar Holmsen ble enstemmig ·gjenvalgt. 
4. V a l':g a V 4 V a r a in e n n. Som varamenn til styret ble 
gjen valgt: ", 
Direktør D~E~n;. V.- Aker. 
Professor dr. Emil Korsmo, · Oslo. 
Godseier .Jørgen Mathiesen, :€idsvo1L 
Brukseier Oscar Collett, Oslo. 
5. Va 1 g av revisor. A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt som 
revisor for 1949. 
6. Even tue 1 t. Disponent L Egeberg reiste spørsmålet om 
omsetningsforholdene for brenntorv kommende sesong. 
Etter korte utredninger av direktørene Løddesøl og Wisth kom 
det fram at det var store muligheter for at det ble gitt statsgaranti 
for maskintorv-produksjonen i 1·949 og at man arbeidet med å sikre 
avsetning av brenntorv i rett tid. 
Årsmøtet. 
Arsiµøte ble .holdt på samme sted straks etter representantmøtet. 
Årsmøtet ble også ledet av formannen, godseier Carl Løvenskiold. 
Ars m e 1 ding og regn skap for 194 8 forelå og de viktig- 
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ste poster ble referert. Arsmøtet hadde ingen bemerkninger til regn- 
skap og årsmelding. 
V a 1 g a v m e d 1 e m m e r t i 1 r e p r e s e n t a n t s k a p e t. Føl- 
gende uttredende representanter ble gjenvalgt: 
Oberst Ebbe Astrup, Bestun. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Skipsreder E. Cappelen Knutsen, Borgestad. 
Direktør Eyvind Wisth, Oppegård. 
Konservator Johannes Lid, Aker. 
Gårdbruker Hans Flaten, Fåberg. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
I stedet for skogdirektør K. SØrhuus, Nordstrandshøgda, som fra-- 
ba seg gjenvalg, ble etter forslag fra herr SØrhuus professor dr. Alf 
Langsæter, As, valgt. 
De gjenstående representanter er: 
Disponent Hj. Kielland, Lillestrøm. 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Disponent Per Schønning, Kongsvinger. 
Landbrukskjemiker o. Braadlie, Trondheim. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Skogeier Severin Løvenskiold, Brandval Finnskog. 
Etter årsmøtet holdt Myrselskapet foredragsmøte sammen med 
Selskapet Ny Jord. 
Dagens foredragsholder var beitekonsulent Haakon Sløgedal som 
holdt et greit og interessant foredrag om emnet: «Om anlegg og drift 
av dyrka sambeite». 
Etter foredraget fulgte korte innlegg av godseier Carl Løven- 
skiold, gårdbruker Trond Vigerust og direktør Aasulv Løddesøl. 
MINNELISTE FOR JORDBRUKERE. 
Denne verdifulle publikasjonen er nå kommet i ny utgave. Den 
omfatter fagområdene jordkultur og plantekultur og inneholder i en 
meget sammentrengt form de viktigste resultater som våre forsøks- 
stasjoner på dette område er kommet fram til gjennom sin mer enn 
50 år lange virksomhet. 
En finner her opplysninger om grøfting under forskjellige for- 
hold, jordarbeiding, kalking, gjødsling, planteslag og dyrkingsmåter, 
beitekultur og ugraskamp. 
For hver ny utgave av minnelista kommer det nye ting til som 
viser at landbruksforskningen stadig gjør nye framstøt. Men det er 
også tyd-elig at forsøksfolkene er varsomme med å ta inn her de aller 
nyeste resultater som ennå ikke er helt uttømmende bedømt fra alle 
sider. 
Minnelista er beregnet på at den skal være hendig å gripe til 
når en i ei håndvending trenger å få vite hva forsøkene sier om et 
bestemt spørsmål. Den er derfor meget nyttig både for [ordbrukerne 
selv og for dem som skal gi rettleiing om fagspørsmål, · 
